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 Штипско научно здружение 
 
 
ПРВ НАУЧЕН СОБИР 
 













 Личности и настани 
 Усна историја 




Штип 17. октомври 2014.  
  
Научниот Собир ќе се одржи во зградата на  Општинското Собрание  во 




Петок 17. октомври 2014. 
 
10,00 – 11,00 
 
Свечено отворање на Собирот 
место: Големата сала на Општина Штип 
 
Музички настап на Градскиот хор и Штипското трио 
Поздрав до гостите 
 
       Прим.м-р Илчо Захариев, градоначалник на Штип 
 
Проф. д-р Зоран Тодоровски, Државен архив на Република 
Македонија во Скопје 
 
Проф. д-р Драги Ѓоргиев, Институт за национална историја 
во Скопје 
 
Проф. д-р Зоранчо Малинов, Институт за фолклор “Марко 






Презентација на трудови 
Времето за излагање на трудовите е ограничено на 10 минути 
 
I  Сесија 
11,00 – 12,30 
Претседавачи:   Марина Гацова, Киро Папакоча, Гордана Камчева 
ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Крсте Џидров, КАТЕРИНА ЏИДРОВА-УЧИТЕЛКА СО ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ 
2. Јасминка Соколовска,  ПРЕДУСЛОВИ  И  ПОЧЕТОЦИ НА  
БИБЛИОТЕКАРСТВОТО  ПРЕКУ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИОТ  
ЖИВОТ ВО ШТИПСКО НОВО СЕЛО ВО XIX ВЕК 
МЕДИЦИНА 
3. Наташа Дечовски, Дончо Донев, Стојан Дечовски, ПРОФ. Д-Р 
ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ - ПИОНЕР НА МАКЕДОНСКАТА 
ХИРУРГИЈА 




5. Лилјана Мазова, МАРУША – ПО ВРАЌАЊЕТО ДОМА 
6. Александар Донски, ДВЕ НЕПОЗНАТИ ФИЛМСКИ СНИМКИ ОД 
ШТИПСКО НОВО СЕЛО ОД 1942 ГОДИНА 
7. Ристе Стефановски, ПОЧЕТОЦИТЕ НА ШТИПСКИОТ ТЕАТАР 
ТРГНУВААТ ОД  НОВО СЕЛО  
8. Василка Димитрова, АРХЕОЛОШКИ И КУЛТУРЕН РЕСУРСЕН 
МЕНАЏМЕНТ НА НОВО СЕЛО 
9. Гоце Ристовски, ФЕНОМЕНОТ НА НОВО СЕЛО КАКО 
РАСАДНИК НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ВО XX ВЕК 
 
УМЕТНОСТ 
10. Горанчо Ангелов, НОВО СЕЛО ВО МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО 




12. Петар Намичев, Екатерина Намичева, НАДВОРЕШНО 
ОБЛИКУВАЊЕ НА КУЌАТА ОД НОВО СЕЛО И ШТИП ВО 
КОНТЕКСТ НА МАКЕДОНСКОТО ПРОФАНО ГРАДИТЕЛСТВО 
ОД 19 –ОТ ВЕК 
13. Трајче Нацев, Драган Веселинов, ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ И 
ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВРЗ 
НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО НОВО СЕЛО 
 
ЕТНОЛОГИЈА 
14. Иван Котев, АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ И КРАТКИТЕ ФОЛКЛОРНИ 
ЖАНРИ  
15. Зоранчо Малинов, ОБРЕДНИОТ КАЛЕНДАР НА ШТИПСКО 
НОВО СЕЛО 
16. Трајан Ристовски, ПРОСЛАВУВАЊЕТО НА СВЕТИ ТРИФУН ВО 
ШТИПСКО НОВО СЕЛО 
 
Дискусија по рефератите 
Кафе пауза 12,30 – 13,00 
 
II Сесија 
13,00 – 15,00 
Претседавачи: Вера Гошева, Елена Јосимовска, Лидија Миленкоска 
ДУХОВНОСТ 
17. Александар Трајановски, ШТИПСКО -НОВОСЕЛСКАТА 
ЦРКОВНО-УЧИЛИШНА ОПШТИНА 
ЛИЧНОСТИ И НАСТАНИ 
18. Вера Стојчевска Антиќ,  ПРЕД  НЕЗАБОРАВЕНИОТ  ЛИК  НА  
МИХАИЛО  АПОСТОЛСКИ 
19. Зоран Тодоровски, МЕЧТИТЕ НА ТОДОР АЛЕКСАНДОВ  ЗА 
АВТОНОМНА, НЕЗАВИСНА И ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНИЈА 
20. Виолета Ачкоска, СЛАВЕЈКО АРСОВ (1878-1904) 
21. Никола Жежов, УБИСТВОТО НА ШТИПСКИОТ ВОЈВОДА 
МИШЕ РАЗВИГОРОВ 
22. Крсте Џидров, СЕМЕЈСТВО ЏИДРОВИ ОД НОВО СЕЛО 
23. Марија Иванова,  ЕВРЕИТЕ ВО ШТИПСКО НОВО СЕЛО НИЗ 
МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА 
24. Кире Филов, СЕЌАВАЊА НА ВАСИЛ ХАЏИКИМОВ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО И ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ КОМИТЕТ 
НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА (30.8. – 9.10.1944) 
УСНА ИСТОРИЈА 
25. Јордан Цицонков, СУДБИНАТА НА ЈОРДАН ЦИЦОНКОВ ОД 
НОВО СЕЛО 
26. Весна Крстева, ШТИПСКО ТРИО-НОВОСЕЛЦИ 
Дискусија по рефератите 
 
15,00 
Заеднички  ручек 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
